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Z l o'u op\ 
lia atención de España se eoneentra en Gibraltar 
El comandante Franco hace sensacionales manifestaciones desde el "Eagle" 
A la hora eme ^¿r ibimos csioa, 
tenglones, acabamos ílo iPdbir la 
amplia información que nos tiasmi-' 
te desde Gibraltar nuestro (invado 
especial, en la cual se pone de ma-
nifiesto el aspecto que ofrece aque-
lla plaza, quo es en extremo deslum-
brador, ante el inmenso gentío que 
afluye de todüs partes, deseoso de 
presenciar la llegada de los aviado-
res españoles, tripulantes del "Dor-
nier número 16" y del mccaaicc 
que con ellos iba para realizar el 
0raid" interrumpido a causa de fuei 
ta mayor, oomj podrá ver el lector 
por los detalles suministrados poi 
el comandante Franco y que nues-
tro compañero nos remite desde 
Gibraltar. 
La excelente carretera que con-
duce a La Lín^a, se halla completa-
mente invadida de toda clase de ve-
hículos, sobre todo autos, que nc 
cesan de recorrerla, conduciendo has 
ta Gibraltar, a cuantos viajeros lle-
gan por vía terrestre, ávidos de pre-
senciar el emocionante momento de' 
desembarco de esas cuatro 'Tign-
ras" de la iviación española, qut 
durante ocho días, han mantenide 
en tensión el espíritu de todas la1-
gentes, que ^og liamos con zozobro 
el silencio en qu-j se hallaba envue" 
to el paradero de Franco, Gallarza 
Ruiz de Alda y Madariaga. 
La suma alegría del pueblo es-
flapol, en estos momentos, de la que 
eompartimos cuantos dedicamos 
nuestros afanes a la tarea do embo-
rronar cuartillas, nos obligan a nc 
hablar, ni trata? de otra cosa, qiu 
no sea del felicísimo hallazgo de lo;-¡ 
aviadores, puesto que en todas par-1 
tes y en todos los países, ésU; hí 1 
&iclo y es el t emí de las conversa-1 
cienes. Por ello que dando rienda 
suelta a nuestros sentimientos, nc 
deteniendo la satisfacción que go-
zamos y no podemos- ni debemo.c 
ocultar, el que las páginas de la 
Prensa, se dediquen por entero a és-
te "gran momento"' que nos ha de-
parado la SUERTE y con el cual quí 
darnos resarcí. ''S de aquella? cuu 
les "ciento noventa y dos horas" 
en que, no sabiendo el paradero dt 
los avaidores, a nuestra mente acu-
dieran las más pesimistas impresio-
nes, con respecto al íin a que és-
tos pudieran haber sido conduci-
dos por el Destino. 
Pero olvidemos aquellos pesimis-
mos; alegrémonc- cual el caso r • 
quiere y procuremos colaborar to-
dos en la "gran ílesla,, que España 
ha de celebrar, en acción de gracia.' 
por volver a contar entre nosotrof 
Con esos heroicDs militares, oren-
llo de la Aviación, en la que habrár 
de seguir obteniendo los resonantes 
triunfos que es do esperar llegue! 
á alcanzar, dada su expertísima in-
teligencia, puesta al desempeño v 
Servicio de la Patria, que tanto dobf 
k sus hijos preclaros, entre los que 
g© encuentran los tripulantes de 
"tiornier número 16", que duran-
té la odisea de quó han sido víc-
timas, supieron comportarse cor 
¿Tan aplomo y seguridad en PUS ac-
ibé, gracias a lo cual pudieron re-
fcistir el fuerte temporal quo les-
Sorprendió en medio del mar y de 
Cual fueron librados por ese vapot 
inglés, el "ÍJagb'*, cuyo nombre re-
bordaremos siempre los espafioleá 
fcon el máximo de ¿iprecio y admira-
ción,, cual merece la abnegada laboi 
realizada por los ilustres marinos 
aviadores inglesen que raerocen e 
homenaje constante del más sinco-
tt) reconocinuonio y afiv,'. •> d<' Es-
paña. 
ÍAlbricias, pue?, y alegrémonos 
lodos, olvidando tristezas, el quo la£ 
jpadezca ya que hoy deberemos pro-
curar no embarguj nuestro ánime 
pesar alguno; teniendo en cuento 
ípie España, cuenta con la inmenso 
flleha de poder recibir a l o i bcn«- j 
f r i t o s avladoyos. 
E S D E G I B R A L T A R 
( I N F O R M A C I O N E S TRASMITIDAS T E L E G R A F I C A M E N T E P O R N U E S T R O E N V I A D O 
E S P E C I A L <ABATE BUSSONi>) 
LLEGADA DE FAMILIARES DE Reina imponenta expectación, poi el 27. con viencos variados qae IOÍ 
hacían la situación muy difícil J LOS AVIADORES Y DE NUMERO-' presenciar la llegada. 
SAS PERSONAS 
Gibraltar—Llegan numerosísi-
mos coches procedentes de toda Es-
paña, conduciendo a infinidad ÍU 
personas, entre las que han ve;jidc 
los familiares úi los aviadores, as 
como muchos amigos de estos, ini 
pacientes por abrazar a los heroico.' 
tripulantes del '•Dornier númorc 
16" 
EL RECÜBIMISÑTD QUE SE HAGA 
A LOS AVIADORES SERA IMPO-
NENT.í 
Gibraltar.—Eíta plaza ofrece ui 
animadísimo aspecto pocas veces 
observado, según el propio decir d( 
los habitantes en. ella. 
El inmenso personal que llega pan-
recibir al portaaviones inglés '"Ea-
gle", se dispone a tributar un reci-
bimiento entusiasta' en exlremo, t 
los invictos aviadores, como tam-
bién se hará ú merecido homenajt 
a la benemérita tripulación de di-
cho vapor, por los excelentes traba-
jos que han llov-ad,) a foli/ térinim 
sus hidros, dando con el paradorr 
de nuestros aviadores. 
GESTIONES DE LOS REPRESEN-
TANTES DE PIIENSA CERCA L E I 
CONSUL DE ESPAÑA 
Gibraltar.—Los corresponsales di 
toda la Prensa de España, los llega 
dos de la del extranjero y de Ma-
rruecos, estamos haciendo gestio-
nes cerca del cónsul de España se-
SE ANUNCIA LA LLEGADA D E I 
GENERAL PRIMO DE RIVERA 
Gibraltar.—Para recibir mañano 
a los ^viadores Franco, Gallarza 
Ruiz de Alda y mecánico Madariago 
peligrosa, ya que el estado del mai 
era también muy malísimo. i 
CUANDO LES ENCONTRO EL VA- ' 
POR "KAGLE" 
Gibraltar—Al amanecer del d ' í j 
27. fueron hallados, sigue diciendo * 
se sopera, proeíL 'nte d'- Madrid al oI comandan^ Franco, por el bu-' 
Presidente del Consejo de ministros ^ "Eagle", siendo recogidos y lie-
don Miguel Primo de Rivera y f> vados a bordo con el mayor de los 
otras significadas personalidades. cuidados 
Elogia el comandante Franco, e.; 
motor del "Dornier número 16" qcu 
resistió bastante los temporales que 
le azotaron duranU los ocbo días 
en que permanecieron en tal reía- ' 
tada situación. 
.UN HERMANO DE MADARIAGA 
Gibratlar—Acaba de llegar un he. 
mano del mecánicc Madariaga, e 
cual está siendo objeto de numero-
sas felicitaciones por el hallazgo 
del "Dornier 16 \ 
INTERESANTES INFORMES FA-
CILITADOS POR EL COMANDAN-
TE D. RAMON FRANCO SOBRE 
LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE 
Gibraltar.-Ej almirante inglés 
en esta plaza, ha recibido un radie 
del comandante del "Eagle", facili-
tando un avance del informe su-
ministrado por el coinandanle Fran-
co, sobre las causas del accidenU 
sobrevenido al "Dornier numere 
16". 
j COMO SE ENCONTRADA LA TRI 
• PULACION DEL "DORNIER NU-! 
MERO 16" j 
Gibraltar.—Se ha recibido un nm 
vo radio expedido por el comandan-
te del "Eagle", en el que dice que a" 
ser salvados los aviadores españole.' 
Franco, Ruiz de Alda, Gallarza 5 
el mecánico Madariaga, en ningunc 
de ellos se notaron señales de estai 
oxtímuados, gomando de perfecto 
• ndo do salud, vo obstante la inmen-
sa lucha que sufrieron Jurante 
forzoso cautiverio. i 
I 
LO QUE UNICAMENTE SOLICITA-1 i Dice el experto aviador, que salh' RON LOS AVIADORES AL SER 
I de los Alcázares a la hora ya cono-, SALVADOS, FUEROX UNOS CIGA-
I cida y que al cruzar por Gibraltui •. RRÍLLOS 
les obligó el v i mío a tener que ele-: Gibraltar>_por otpo ^ recibi. 
varse considerablemente. do del "Eagle". se sabe que los t r i -
Que desde ei Cabo de San Vicen- pulantes dcl .1)orniep 46,.> a¡ 8ubil 
al referido vapor, lo único que soli-j 
citaron fué el obsequio de unos c i - | 
garrillos y dos pasadores para ce 
rrarse el cuello de las camisas. 
OFRECIMIENTOS TENTADORES. 
AL COMANDANTE FRANCO j 
Gibraltar.—El "Chicago Tribuno"| 
y otros importantes periódicos de 
te a las Azores una ininterrumpids 
capa de nubes hacía difícil la tra-
fior López Ferrer, para que se ROÍ vesíá. 
autorice por el Almirantazgo, a qiu EHQS pensaban llegar a las Azo-
podamos ir a 00.-do del "Eagle" cor ros a ias nueve de la mañana de" 
el fin de entrevistarnos con los avia- 22, .pero el fuerte viento qut 
dores y llevarles, como verdadero? reinaba y que no pudieron en m'-dc 
representantes del pueblo espafío, alguno proveer, ni evitar, les obn-
la felicitación de éste, más sincero gó a detener el vuelo ya obscureci-
por el feliz'hallazgo de que ha'n-sldc do, sobre las Azores, amerizande los Estados Unidor, han ofrecido a 
objeto, gracias a* decidido interóí con el fin de economizar esencia.^ comandante don Ramón Franco, ha*' 
de todas las naciones, logia [erra Una vez que examinarno detem- ta m{i quinientas libras por que leí 
Frnacia, Italia y Portugal, desple- ¿amenté la situación en que se en- facilite una información del accidei 
gado en la causa que España propu contraban, decidieron despegarse 01- te sobrevenido durante el interrurr., 
saba con el máximo anhelo rigiéndose hacia Fuyal, pero el viei "raid" que pensaba llevar \ 
to cada vez más fuerte, le? dejó sir efecto en unión de sus compañeros 
esencia a cuarenta millas de dicho 
"pnval, siendo arrastrados, a cansí ^ ia R,r—En nuestro númerc 
de aquel hacia el Sur 5 hallándose ¿e mañana miércoles, publicaremo; 
p.n la mañana del día 23 a mil mi- una amplia mrormaciór de la Te-
lias de distancia de Fayal. gada a Gibraltic del comnndant* 
El viento.Suroe^.e les empajó f 01 Franco y sus compañeros, hecha poi 
gran violencia, pues era un horri- nuestro enviado especio!, que esta-
8u bordo a los aviadores tripulan- bie huracán hacia la isla de Santa.' Tl regreso en Larache a ültirtif 
tes del "Dornier mímero 16". | María, permaneciendo en ella hastrj ilora de la tardo de hoy. 
EL "EAGLE" LLEGARA MAÑANA 
MARTES 
Gibraltar.—Mañana martes a luf 
nueve horas, es esperado en esta? 
aguas el vapor portaaviones de \v 
Marina inglesa "Eagle", que trae 
INFORMACIONES DE MADRID.-
OTRA MANIFESTACION DE GRA-
Este acto ha revestido cafaderOí LA EXPECTAC.ON POR C'jNOCEf 
de solemnísima manifestación por DETALLES DEL ACCIDENTE Al)-
TITUD POR EL HALLAZGO DF la calida^ de las pegonas que for- MENTA POR MOMD..M OS 
LOS AVIADORES 
Madrid.—Organizada por el Aere 
Club, se ha celebrado una imponen-
te manifestación, do gratitud a In-
glaterra, Francia, Italia y Portugal 
por el hallazgo de que han sido ob-
jeto los tripuíanteá del "Dorniot 
16" gracias a los desvelos llevados 
a cabo por estas naciones, que nt 
han regateado medio para tratar de 
hallar el paradero de Franco y SUf 
compañeros. -
Los manifescmtes sé encaminaroi. 
a las Embajadas en la corte de di-
chos países, subiendo una cemisiór 
a entrevistarse con cada represen-
tante do aquella", a los que hicie-
maban y porque ascendía a rnuclio> 
millares, los que espOntáiicamcnU Madrid_Conf ííma Eé ^ ^ 
sa sumaron a esta merecido tn l u- gran expectaci,.n 6speriirtfJo |h{¡ jl0. 
to de simpa.Ua para los exture^Qí tifi{a9 qUp fe¿ ^ fncl.;Ur ^ 
Estados. §a, pon Pégp3ét.n a las cnuw^ flei Ac-
cidente sufrid) pot ol comahdanU 
Franco y sus compauero.? de vuele 
én el "bornier". homo tamlrén lo; 
detalles de los días quo ptvnuVie-
cieron en ignorado paradero pafa Ir 
do eí mundo. 
PARA RECIBÍR A FR/vNCí. V 
COMPAÑEROS 
LARACHE, ALCAZAR Y ARClLA 
COMPARTEN EL JUBILO 
Desde el sábado, se nota gran ju-
bilo entre los habitantes de las tref 
ciudades, qug durante estos pasados 
ocho días de ansiedad, no cesaban 
como el resto de los españoles, er 
mostrarse apesadumbrados, por la 
suerte que pudieran haber corride 
los tripulantes del hidro "Dornier 
número 16", 
En Larache, los cafés, círculos 
centros, dependneias oficiales y 
donde se reunían más de una per-
sona, no s e d i j u n de coménür I : 
feliz noticia del hallazgo, así come 
también se exprés^bi, en general 
la opinión de que en toda la Pen-
ínsula y en nuestras posiciones de 
Marruecos, debí?', xa organizarse ac* 
tos de homenaje a la ' i rán Bretaña 
por el éxito conque ha visto corona-
dos sus esfueiv.o.s en pro del ha-
llazgo de los avjaddroi . 
En otro lugar do este mímero da-
mos la referencia de la fiesta orga-
nizada por el Casino de Clases, cor 
motivo de la grata nueva, epie ha 
llenado de alegría a esta ciudad. Y 
en todas partes, en fin, se exterio-' 
za el inmenso gozo que se ha apo-
derado del pueblo laraclien.se, er 
justa correspondencia al éxito ob-
tenido con el hallazgo de Franco 
Ruiz de Alda, Gallarza y Madariaga 
Alcázar y Árcvla, de igual manera 
comparten del júbilo que reina en-
tre los españoles, exterior izándose 
en estas ciudades con más expan-
sión, debido a quo nos encontramoí 
alejados de la madre Patria y poi 
ello todas las tristezas y ivíegrías 
tienen en nosotros, los que residi-
mos en estas tierras, mayor fuerzo 
y vigor. 
La Prensa local y de la Península 
es esperada en estas tres ciudades 
con inmenso afán, arrebatándose 
de los vendedores y puestos de ven-
ta, ya que todos estamos anhelosoí 
por conocer los más mínimos deta-
lles de la odisea pasada por los avia-
dores así como del modo epie se efec 
tuó su salvamento. 
En el Casino deClases 
En el amplio local que acaba dt 
adquirir esta Sociedad, en la Plazo 
de España, festejaron el domingo 
con un concierto y animado baile 
el feliz hallazg,") de los tripulantef 
del "Dornier íé*. 
El aspecto que ofrecía el soberbie 
salón de fiestas, era en extremo des-
lumbrador, ptw? no obstante si.. 
gran cabida, hubo momehtos en que 
las parejas no podían bailar, a cau-
sa del excesivo número de socios $: 
familiares de estos que íisistierort (i ;. 
simpático y agradable ácto que mu> 
bien ha hecho organizándole la di-
rectiva de este popular Céntro rS-' 
cmtivo * 0 
Nüéstra ehhorabucfta frit d éxW. 
to que han obtenido con )a |fSRiiglt¿¡ 
ración do éü ftuov.x ijaéa, \u élasdej 
de segunda categoría, a las que do*! 
seamos muchos triunfos en esto íb*' 
ea!. 
Madrid.—Ha q u o i u h constiluidí 
una comisión qae S(- es!a eura: gan-
do y organizando la maniíestac.'ór 
que se formará para recibir a st 
llegada a la corte, a los tripulanlOí 
del "Dornier 16". 
ENVIADOS ESPECIALES 
BRALTAR 
Madrid—Todos ios periódicos de | 
la corte han enviado fotógrafos ^' 
Esta promete ser una verdadero 
ron presente el verdadero sentir de expansión del goz) que si m|e e 
España y del pueblo madrileño parr pueblo ele Madri.i y quizá i'egiie 0 redactores especiaos a Gibratlar* 
las naciones ñor ellos representadaÍ alcanzar un é-c:t3 reso;>adlri:nc, da- con objeto de que se hallen presen-
ya que jamás se podrá olvidar e do el entusiasmo que reina poi es- tes a la llegada dcl portaa\íonéf 
denuedo conque han laborado ha?Ir te acto al que asistirán F^guramenel inglés "Eagle", donde vienen U# 
conseguir el grato encuentro do rerpseentacionee de todas las clases aviadores españolo^, 
nuestros aviado? Ís. I pocialer. 
C. T E J E 
Y HMA. 
S E V I L L A 
NOTA OFICIOSA CON MOTIVC 
DEL HALLAZeiO DE LOS AVIADO 
RES 
Para su publicaicón, so nos reini-
te la siguiente nota: 
"El Gobierno, al recibir la satis-
factoria noticia del hallazgo do I05 
aviadores por el buque inglés "Ea-
gle", comunicado por el cónsul ge-
neral de España en Gibraltar se lio 
reunido en Consejo y ha acordado 
levantar el castigo de destino a Ma-
rruecos impuesto a las clases de se-
gunda categoría del regimiento de 
Artillería ligero dosíinándoles a lo.̂  
puestos de la Península quo les co-
rresponden, sirviendo en ellos ol mi.-
mo tiempo de prescripción regla-
mentaria. 
También se ha dirigido el Gobiei 
no al embajador de Inglaterra er 
Madrid para e.tpre^arl? su gratituc 
al Gobierno británico y ha encarga-
do telegráficamente al embajadoi 
de S. M. en Londres que lo baso 
así a su vez por los humanitario.' 
trabajos llevados a cabo por la Ma-
rina y aviación inglesa que tan fe-
Iz éxito han tenido. 
S. M. el Rey comunica desde Lon-
dres que él personalmente dará lar 
gracias al Rey do Inglaterra en 
nombre de España por la eficaz co-
laboración pretsada por la Marina 
Real inglesa que no na omitido es-
fuerzo ni sacrificio en esta ocasión" 
OTRA NOTA DEL GOBIERNO EX-
PRESANDO St: GRATITUD A 
CUANTOS HAN PROCURADO POR 
EL HALLAZGO DE LOS AVIADO-
RES 
También y para su inserción, se 
nos remite la siguiente nota: 
"Tanto mayor la desesperanza que 
dominaba nn ol Gobierno con respec 
to a la suerte de los tripulantes "do" 
"Dornier 16" tanto mayor la alogría 
que experimenta al sabérseles sal-
vados y su satisface ló.i al comuni-
carlo al pueblo qua pesaroso porc 
digno, sobrellevada su dolorosa i n -
quietud y alborozoda ha sabido es-
pontáneamente dar acertada expre-
sión a su alegría encaminando sut 
pasos en primer término a la casa 
del representanto de Inglaterra pa-
ra manifestar su gratitud al grar 
pueblo amigo quo con sus podero-
sos medís oof roe idos con toda es-
pontaneidad, nos ha proporcionade 
la gran satisfacción de que en eslt 
momento gozamos. 
No son de olvidar los esfuerzos «p-
mojantes de Portugal, Italia y Fran-
cía y de cuantos preocupados por la 
suerte de nuestros aviadores, haf. 
puesto sus afanes en buscarlos que 
la gratitud no la ha de engondrai 
solo ol éxito, sino el nobio propó' 
sito demostrativo de Solidaridad hü« 
mana y de amor a España qüo 
ha püéslo de relieve uña VCJÍ mái 
éni^sta ocasión, dejá el Gobierno t 
la Preñsa éumplíi* áu misión infor-
mativa y al agradecerla el tono no» 
ble y discreto y v i r i l conque ha ^uis 
do a la opinión on estos azaroso! 
días, le encai'gi exprese a lo? fa>-
mlliaréB, amigos y cainnradas do los 
que han sido molivD de estas ih* 
quietudes nacionales, la fellftiladác 
más sinóera del Gobierna por el fe-
liz término de ellas, compreodierntli 
eft pí imer t^mirto a lós AcfOclübl 
dé España ipl* taft íuertemeftte 
hatt tíémófetrado su^ sentimientos 
de feolidaridad enn cuantos ejerrcC 
la arriesgada y honrosa profesión" 
Nos ha sido facilitada una intere-
sante nota ofleton, sobro la implar 
. tación del patrón oro, qlle no inser-
tamos hoy por haber Regido a mms-
tro poder cuándo esto flüihero t i -
taba en máquina, poro en el de mu-
ñaña la facilitaremos iulegramcr 
te a nuestros lectores, dada la grat 
trasceudenciá qtt« tiéfte; 
COARLO MARROQUI 
F Á ^ M A C i A ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L « S O B O O que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E <SOBOC».—La 
única que no produce irritación en ia pi ¿1 y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 peseras. 
C O M P Á G N 1 É A 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Gapitalj 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAR1CA, DE BOLSA Y D E 
Cuentas de depósitos, a vUta f fijas 
Depósito a vencimientq 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títtilos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRANOIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Serv ic ios España-A f r i ca -Canar ias 
fellSílA BARCELONA AFKIPJi MHáMím 
SALIDAS D E ! 
Barcelona . , 
Tarragona • . 
Valencia . . 
AUcante . , > 
Cartagena . . 
Almería . • . 
Málaga . • . 
Ceuta . , . , 
Cádiz . . . . 
Las Palmas t , 
Tenerife . . , 
Cádii. p. Baraa . 
los jueves 












Ser^sclo ario entre Alcázar, Lara^he, Arcila, Tánger, Te-
tuÁtx v Ceuta 
Arcila 
T«tuáa 
bs 13 y 16 heraa s&í& 






De Larsche s Alcáítr 
f3« Al#.gaí n Lsraefe© 
Horas de salida Tarifsde precios. 
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Una Nota ( ficiosa 
' En el número secundo de ju-
nio del importante diario de la 
H b inr, «Fxcelaicr», llegadoahc-
ra a cucitras roanos, en sitiu pi^-
ferente se hace referencia a ia de-
cisión del Consejo de reunirse al 
día siguiente en Madrtd, y el pe-
riódico cubano se expresa en fer-
tna altamente halagüeña y amibto-
sa para hspaña que creemos muy 
conveniente i acer público. 
Estos sentimientcs de un ór-
gano de la preasa del psís herma-
oo, dice que la reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones 
en España tiene impoítancia ex-
trema, pues es en primer término 
un gran homenaje que todo: los 
Estadcs rinden a ia Paliia de 
Francisco Vitoria y un acto alta 
mente amistoso pára con el je-
fe del Gobierno español y una 
rolevante muestra de cémo Es-
paña renace cada dia con mas 
pujanza bajo el régimen del 
Gobierno actual y ocupando 
puestos de extrema vanguar-
dia en el concierto de lásgran-
des naciones, siendo, además, 
una señal de la importancia 
que está llamado a adqun ír en 
política universal el espíritu 
hispánico, representante de las 
nicis nobles inquietudes, de los 
mas puros afanes; termina su 
nota el diario cubano diciendo 
que todos los países estaran re-
presí ntedes m a ñ a n a en la 
asamblea de Madrid, y h^cel 
v tos pot que esta reunión pue 
da servir a los idealts que 
alienta el Gobierne españoj y 
iodos los Gobiet nos represen-
tados en la L'ga gintbrina». 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día 5 Mayo 1929 
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DEL NORTE DE («fiA-j 
RRÜECOS 
Labores que se recoiuiendan ¡ 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
.^ÍLA E X T R A ' a 0,40. Picadjí 
ras "SUPERIOR" "EXTi lA" y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra ' E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LO¡r 
ESTANCOS 
















T E T U A N A C E U T A 
"iví. 31: C .T~M. 33 M. 35 
TETUAN S. 
CEUTA si' 









Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y Q. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
ei Klncó^ c^u M. 31 y M. 35. 
Aviso importante Banco español úe Crédito.-^. A. 
Se alquilan au-omóviles de gr&. 
lujo y confort, curai.lctuinrtT.tc mi 
vos para viajes1, bautizos, excur-
siones, «te., a precios reducidos. 
Garage España. Calíe Chinguiti 
Larache. 
Se vendé 
Por dedicarse a negocios se vend 
tienda de comestibles'y bebidas en| 
carretera de Alcáazr "La Según i 
da". Una barraca con cuatro babi-; 
taciones y retrete en e Ibarrio d€ 
los Guach. 
Razón en "La Segunda1. Barto 
lomé Maclas. 
l í 
/•JiriT •ni».,,.! ^ 
j i w i i i j W i 
• 1 - • " 
Kira*niiiTjr>̂  pm. 6AS. CPnNCHES HORMItái.ESCA' RABANOS 
B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Cocedor a fa carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
F M t a al Teatro E s p a ñ a - U R M E 
' a y a m o j e a / 
W í ^ - W m f a j m a t a r á -
FLV-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los Inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentas, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas» 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá» 
dable. E« Inofensivo para las personas v los 
anímales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohio, U.S. A. 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermsnos. En Arcila, Rafael Fimat 
U N A 6RAN M A R C A 
PARA DiSTINGUlR DOS E X C E L E N T F S PRODUC-















Son las msjores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Díaam-jrca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Detcoitifí^ de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hechode este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
rfomM 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a 
Smielo eoüibM eoa él Fermwril Ta^Fsi 
m %% el ¿la 20 de ibrll ái m (Oan m m a H lioraMeliD 





BíTUADU M \ LA PLAiSA ÍJ¿Í i 
Antiguo hotel.montade a la moderaa oeu 
de comedor, espléndidas hafeitaci©n®8 7 emarlds da feafie. Co* 
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1.a ! 2.a ¡ 3.a 
© Y A » 
Laraeii8-Aiea2af-^aTÍII& 
QaANDES T A L L E R E S DE I H 
S LARACHE (Puerto) L! 
S LARACHE (Menaaii) S 
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Insiit^eién ©©épsümtiva jk* 





expanden Hlletea de Ida y vuelta antra todas las estacones, va'ederos por dnco fechas, y abonos 
S-^ioL^ \ x viejos, V£?ederos por 30, 60 y 80 días respectlvemente. utilttsabies por «na o varias persoaas, fcjdla-
" í i f f i í á S i ? 1 ? ? W a ^ . ^ » » ^ c i rcu lad , parioaaiés a íntransferlblw vaiederoi por 1,3118 wesea, 
i l tres ?ftmsro 10, cfrcMla Ips \mto#* ? f«Be9, 
NO CIERO DE LARACHE Un ruego a los radio 
Después de pasar unos días en M» El jefe de )as Fuer/as Navales d( 
drid y otras poblaciones de la Pen- Africa don José Fernández Almeyd? 
ínsula, ha regresado a esta ciudac 
nuestro distin^udio amigo d^n d£o> 
ío L. de Guevara. 
• v « 
Procedente de Tetuáii, llegó a í-a-
rache el arqueólogo don Cesar L. de 
Montalbán, estimado amigo nuestrc 
ha regresado a la capital del pro-
tectorado. 
Nuestro apréciablo amigo don Mi-
guel Ortega, de la^azón social Or-
tega Hermanos ha regresado de Ca-
sablanca. 
escuchaslaraohreses 11110̂ 36101165 ÚltilM hOfa 
rr«::r ¿rr^r'.Notidas sobre la llegada de los aviadores a 6ibra! 
soifdtomos de3deeSiaS^:{ tar . " lmpor tan t í s lmo discurso del general Primo de 
Rivera ante la Asamblea Nacional 
Ha experimentado completa me 
joría de la enfermedad que le re 
tuvo en cama nastanti tiempo el h i - jas nuestro e 
jo de nuestro estimado amigo el Go- dro Revilla, 
misario del Ejército don Tomás Sár 
chez del Pozo, 
ñas al poseedor de receptores de 
acción sobre mtcna, sean tan ama-
bles, que al manipular en sus apa-
ratos lo hagan penando siémpré'.iNFOkMES OFIGTAI Brf «OBRE LA 
que hay otros señores que paciente- LLEGADA A (^¿BRALTAR DE LOS 
Hoy marcha con dirección a Sar' mente están escuchando y han de AVIADORES 
tander acompañado de sus bellas hi-
imado amh'O don Pe-
Han regresado de la Península IOÍ 
capitanes don Ramón Mola y dor 
Gristino Robles 
Hemos saliK 
te de Tánger 
aquella ciudai 
tro don Alfonso del Pino 
en esta procodnr 
comerciante er 
El número 2:3 ha correspondidc 
en el sorteo de ayer on la rifa be-
néfica de la Gruz Roja 
Rergesó de.. Málaga anompafíade 
de su bella hija Margarita el acr*. 
ditado industrial don Juan Vaüe. 
í AI joven Moses Asayaj se le im-
Continua enfermito el niño me- Puso ayer los Tofelim en el domi-
nor de nuestro amigo don Manue." cilio de su padiSj el comerciante d< 
Mesa. j esta ciudad don Jacob, celebrándo-
| se una animada fiesta que estuve 
:. Han salido para Francia, el co-' concurrida, 
merciante de esta ciudad don Jost'j 
Pava, señora e hijos. Se alquilan dos habitaciones amué 
• I bladas para cabaliero solo. Piso en 
Con ruativo de haberlo concodide de "La Plaza de Es 
la gran Gruz da María Cristina, a ' -
teniente coronel don José Reigada y, 3 B V©nCÍ@ 
capitanes don Ramón Armada y dor ! im coche ligero, en buen uso, se-
Gregorio de la Hoya, i^s enviamos minuevo, de cinco asientos, inarcr 
nuestra sincera felicitación. j "Besut". Garage africano, frente Í 
soportar la impericia de los qiu 
accionando constantemente con la Madrid.—Los informes oficiales 
reacción no les dejan escuchar nin- cIllG se conocen con respecto a lo 
gima estación. Se les advierto a • legada a Gibraltar del comandante jo de la Sochdad de las Naciones 
mismo tiempo que esos aparatos es-! franco y compañeros que iban coi >' con ello dijo, so pone una vez más 
tán prohibidos utilizarlos y si nc! en el "Oornier número 16" dan poi de manifiesto que nuestro país va 
se apresuran a cambiarle el csque-! se&ur0 Que el vapor "Eagle" que IOÍ adquiriendo resonante prestigio an-
ma o por otros aparatos que no le- l conduce, llegará a la citada plazo te los extraños, prestigio que se hp 
accionen sobre la antena les serár ' a las nueve hoi'a'- ganado porque cada ciudadano con-
decomisados coa arreglo a un nue-1 ^ confirmación de esta noticia cnete de sus deberes para con la Pa 
tria, viene laborando en favor de 
ella en la medida de sus fuerzas. 
Con respecto a los vuelos efectúa 
dos por "El Jesús del Gran Poder" 
y últimamente por el "Dornier 16" 
exrpesó el ponderado éxito que s( 
obtuvo con la realización del pri-
mero de los citadoo "raids" llevade 
a efecto por los expeitísimcs avia-
dores Jiménez e Iglesias, y por 1c 
lieve ante el extranjero, la era de muy aplaudido y felicitado a la lí'i 
grandiosidad en eme ha entrado la minación de su tpascendení.al discut 
nación. so, que fué escuchado con veidade 
Se refirió también a las sesione.' ro interés por toda la Asamblea, 
celebradas en Madrid por el Conse-
,1 y buen amigo núes, vo R. D. que en fecha nr, lejana se' ha Proporcionado la alegría consi-
' pondrá en vigor y por el que desti- 8uiente en toda España, 
narán personal idóneo para prohibii LOS QUE SALDRAN A ALTA MAP 
estas instalac-ones. 
esta imprenta. 
Triunfo dei ''Santa 
Bárbara'' en Melilla 
Por noticias que nos han sido fa-
cilitadas, sabemos que el equipo dt 
fútbol de Larache "Santa Bárbara" 
acaba de obtener un señaladísimc 
triunfo en Mel'i'.a, saliendo victo-
rioso en los dos partidos que jugó 
uno con una selección militar en e 
que obtuvo 8 a 0 y en el otro coi 
Belección civico-mijitar -4 a i ' . 
Mucho nos satisface este nueve 
éxito del equipo local, por lo que 
le felicitamos efusivamente y en pai 
ticular al presidente, nuestro dis-
tinguido amigo el teniente corone 
señor Ünceta. 
El cónsul de España! 
Ha regresado a Larache proceelet' 
te de Tetuán, el linio. Sr. cónsu i 
de España D. Eduardo Vázquez Fe-
rrer. El motivo de su viaje fué de- j 
bido a tener que conferenciar c o i j 
el Excmo. S r . De'egado General de i 
la Alta Comisaría don Teoeiomirt, 
de Aguilar. 
KO DEJE US VED DE VISITAR ET 
RECREO DE LA PLAYA 
AltUNOlE 
MbiARIO 
S E L E E 
EN TODO 
MlIRRIflEOOt 
T e a t r o España 
Con gran éxito se prc-seninroi 
los artistas anunciados. En primei 
anoche en nuestro primer colisee 
lugar el céleb-.'o profesor ArLhur 
deleitó a los expectadores con su? 
atractivos trabajos de iinsionismc 
que ejecutó con mucha h:diilidc<l ) 
destreza. Después el gran tooadoi 
de guitarra y al mismo tie*/ipo CJÍI 
tador de tangos. Por último se pre-
sentó la gra nbaiiáñn.i Pilar Moli-
na ejecutó van >s números que fue 
fueron muy aplaudidos. 
Otro día con más '^tensión no; 
ocuparemos del trabajo de estos ar-
tistas. 
Traslado de les restos 
da! señor Ma^sa 
En la tarde del domingo, tuvo lu-
gar la triste ceremonia de condu-
cir el cadáver, de quien en vida fuf 
modelo de ciudadanos, don Juan Mg 
sa, a su última morada 
Al acto concurrieron todos los co-
merciantes do Larache e infinidae 
de amigos del finado, para así de-
mostrar el gran apreuo en que b 
teníamos todos cuantos nos honro 
mos en vida con su amistad. 
Una vez más, reiteramos a la fa-
milia del difunto, nuestro sentldc 
pésame, y en particular a su descon-
solada esposa y afligidos hermanos 
El cadáver ívA coriducieln en nr 
magnífico cocho a la "F^d'-rl-a" t i -




PIANOS Y MUSICA 
Plaza^ de España 
PARA RECIBIR A LOS TRIP TIL AN-
TES DEL "DORNIEft NUMERO 16" 
Madrid.-—El gobernador militai 
del Campo de Gibraltar, general Mus 
lera, y el capitán general del De-
partamento Marítimo de Cádiz, sal 
drán a alta mar, para recibir a los que hace referGr)(qp ..j último, ne 
aviadores; el primero en represen-
tación del Gobie rno y el segundo cr 
la del ministro de Malina. 
LA ESPOSA Y HERMANOS DE ¡ 
FRANCO 
Madrid—Se reciben noticias do La 
Línea de la Concepción de que har 
llegado a dicha ciudad la esposa de 
comandante Franco y los hermanos 
de éste. 
Pernoctarán en La Línea, y ct 
ha podido llevarse a feliz términe 
porque causas superiores a la reco-
nocida pericia del comandante Frar 
co y sus compañeros se opüsierdr 
a que estos desarrollaran el vudc 
proyectado. 
Pora ello, sigue diciendo el gemera' 
Primo de Rivera, nada dice para lo 
importancia dei proyecto imaginadi, 
por los aviadores que gracias a las | 
exploraciones realizadas por Ingla-
terra, Francia, Italia y Portugal, que 
Colü 
las primeras horas de la mañana tan eficazmente ayudaron a las 
se trasladarán a Gibraltar. 
UNA CARAVANA DE AUTOS JlA-
GIA LA LINEA 
Madrid.—Infinida.1 de socios de ' 
Aero Club, han salido para La Lí-
nea, en automóviles y según noticiaÍ 
han llegado en las últimas horas de 
la tarde de hoy. 
Como es consiguiente el viaje de 
estos es debido ai deseo que íiener 
de recibir en Gibraltar a los avia-
dores españoles Franco Rui.z de Al-
nuestras, han podido ser hallados 
con vida los heroicos oficiales de 
nuestro Ejército, propórcionande 
con ello inmensa alegría a España | 
que poco le importa haya fracasa-
do el intento do los tripulantes de l 
"Dornier 16" ant3 la feliz realidacl 
de que dentro de pocas horas podrár I 
ser abrazados en Gibraltar por su; ^ 
familiares y representantes del pan ¡ 
Sigue diciendo el general Prime 
de Rivera, que todas las citadas na-j 
clones merecen la gratitud de los 




€l mejop sustituto del pecho ma-
terno, grarantizada sin desnatar, 
fácil c Inísgralmeníe esimüabk, 
con todas las vlfeminas d« Sa 
leche fresca, sin ningimo da aus 




alimenío complclo combinando 
científicamente el valor nutfltivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malfeado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas ias edades. 
3 Harina MILO m en los desarreglos 
gasíro-inlesfinales 
o eoHNn >0,W4 OIS 
i 
p , m 
Gramófonos y discos ''La Voz de SL 
Amo", "Decca" y '"Columbia". Los 
últimos tangos argentinos por el tríe 
frusta y la orquesta típica Spavem 
ta. Inmenso surt'eto do escogidos dn 
eos por Fleta, Tito Schipa, Garns-
so y Chaliapine así como couplets 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de page 
Agencia en Alcázar. Junto al Casine 
de Clases 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enffrnieilades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y QTUZ Roja 
Diplomada del Instituto Oftál-
mico Nacioonl de Madrid v de 
T Hotel DSeu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
r t e i e r a 
T E A T R O ESPAÑA— Exito 
de la b e l l í s i m a bailarina Pilár 
Mo'ina y del i^rancantador T e 
lesforo del C>mpo. 
I extraordinario de 
DiARI 
Con el fin de ir precisando la ti 
tada aproximada que hemos de ha 
cer del número extraordinario d» 
DIARIO MARRO C'LÍ, hacemos pre 
sentó a nuestros suscriptores (en 
tendiéndose por tales, aquellos qu 
satisfacen el imperio de la misma 
nediante recibo que les pasa la Ad 
ministración) que recibirán gratui-
tamente un ejempiar de dicho nú 
mero especial, a?í como cada anun 
ciante que ha/a contratado publi 
idad para el extraordinario. 
Si alguno de escô  señores anun 
ciantes desea recbir mayor mime 
o de ejemplares deberán prevenir 
o por escrito dirigido al director-g( 
I ente de DIAUO MARROQUI 
JIMENEZ E IGLESIAS TAMBIEN 
VAN A ESPERAR A SUS GOMPA-
SEROS 
Madrid. 
Los heroicos aviadores capitanes \ 
Jiménez e Iglesias también han em-
prendidó viaje con objeto de hallar- i 
se en Gibraltar mañana martes B\ 
la llegada del "Eagle" y peder abro; 
zar a sus compañeros los tripulan-
tes del "Dornier 13". 
?LOS AVIADORES MARCHARAN A 
ALGECIRAS? 
Madrid.—Por noticias que sin sel 
fidedignas, parecen tener algün fun-
damento, aunque eátán sin ci nflmai 
se, se asegura que el comandanU 
Franco y demás compañeros una veí 
que hayan oido la misa en acci^i 
de gracias, saldrán de Gibraltar coi 
dirección a Algeclras. 
LA LLEGADA A MADRID 
Madrid—Desde luego se da pgi¡ 
descontado que los aviadores Fran-
co, Ruiz de Aid 1, Gallarza y meoani- j 
co Madariaga, llegaran a la corte; 
el próximo miércoles a las nueve dt. 
bajos que han realizado con el éxi-
to que los ha coronado.la Marina y' 
la Aviación inglesa; 
Aseguró como fin de su importar 
te discurso, el marqués de Estella ! 
que brevemente se pondrá a la dñ | 
cusión la Ley de Reforma Constitu-; 
cional, que aprobar! el pueblo unrl 
vez discutida en la Asamblea, pol. 
medio./le un plebiócif o, abriéndose i 
nuevos caminos para el porvenir dt ' 
España. 
El general Primo de Rivera íu¿ 
UNA PROPUESTA DEL PRESI 
DENTE DE LA ASAMBLEA 
Madrid.—El presidente de la A?air 
blea Nacional señor Yanguas Messio 
propuso a la Asamblea y esta apro-
bó seguidamente que se redactarn 
y enviara un documento de gratituc1 
a cuantos países han contribuide 
en los trabajos de exploración para 
hallar a nuestros aviadores. 
BANQUETE POPULAR A LOS CA-
PITANES JIMENEZ E RULESIAS 
Madrid.—Se ha celebrado un bar 
quete en hondv oe los tripulantes 
del "Jesús del Gran Poder" capi-
tanes Jiménez e Iglesias organízade 
por el personal de los talleres dor 
de se construyó el aparato. 
Concurrieron numerosas perso-
nas que tributaron un gran homeno 
je a los expresados capitanes qtu 
fueron paseados en hombros a la 
terminación del banquete. 
COMO PASO EL DOMINGO EL G E -
NERAL PRIMO DE RIVERA 
Madrid.—El Presidente del Conse-
jo marqués de Estella, pasó toda la 
mañana del domingo trabajando er 
su despacho del Ministerio del Ejér-
cito. 
Por la tarde asistió a varios actot 
Lotería Naciona 
PRIMER PREMIO 
35G23 Barcelona, Coruña, Mallorca 
Ceuta, Murcia, 
SEGUNDO PREMIO 
792 3Seviíla, Torredolcampo, Barce-
lona, Zarago:n. 
TERCER PREMIO 
32818 Bilbao, Púorlo. 
CUARTO PREMIO 
32225 Madrid, Ceuta, Barc 
Palencia, Sevilla. 
OTROS PREMIOS 
16443 24422 39019 1529 
6378 18003 407 31468 
33242 32846 8920 










Ultimo telegrama recibido a las 5 
de la madrugada 
Gibraltar.—El portaaviones inglés coronel Camacho que vendrá en hí 
"Eagle", atracara a las iiUeve en 1 dro. 
punto de la mañana en el muoPe 
Sur habiéndose prohibido terminar 
temente que el público pueda subii 
a bordo. 
—El general Primo de Rivera ha 
desistido de venir a recibir a lo? 
—Sigue llegando procedentes dt 
Madrid numerosas perioíialldades 5; 
los grupos van engrosando a la pnet 
ta del Consulado de España 
— E l cónsul general señor Lópeí' 
Ferrer tiene encargo especial del g€ 
su mañana por lo que parece con-¡ aviadores y en su nombre y repro- neral Mola, jefe d la Oircunscrip* 
firmarse se dirigirán desde Gibral-
tar a Algeciras, para tomar en esl^ 
ciudad el rápido do Madrid que tU 
ne su entrada a la rxprosada hor& 
HOY CELEBRO LA ASAMBLEA LA 
PRIMERA SESION PLKN'ARIA 
Madritt.—Esta tarde, iñ el Palaclt 
del Congreso, se ha célebfado el prl-
sentación del Ejército llegará el.ge- eión de Larach-i para saludar a I05 
neral Musiera y el ministro de Ma- aviadores en su nombra a la ílê vid?» 
rlna. También llegará el general je del "Eagle", 
Departamento madtico de. 
Cádiz. 
—Subirán n bordo del " I t o p V 
las autoridades Sdpaft̂ t&i y los fa« 
miliares tíe los iidputanUs dol "bot 
nier ié" qüe erdn transpririarló?:' 
ABATE »ÜSS0M 
mer pieftb de la Asamblea Kacio en vapores espéJiales. 
nal. 
A las 10*30 el Presidente tieciaW 
abierta la sesión. Los escaños y tri-
bunas estaban atestados de Vocníéi 
y público. 
DISCURSO DE PRIMO DÉ RIVERA 
t a üSreditada omprÉiá uLa líniáñ 
pone en conooimionto de su dislíh* 
guida clienf.fila. qUi todos los mese 
del 10 ál 25, *I pircclo del paso bí 
Hete d etarache a Ceuta será do 1 
pesetas ^ del puerta Ceuta a La.M 
t ambién áe pérrnitlrá la subida a1 
"Eagle'* de ios periodistas acredi-
tados que se muestro u agradecido? 
al almirantazgo por las facilidades c h Ü c T p e s e t a / 
dadas al cónsul general de Espáñb, Además w ^ con u hovM ^ 
señor López Ferrer. : antlcipadóü, 83 harán 1 .S viajes a 
A las diez y media de l ^ mañana petición de los clientes a la hors 
Madrid.—El Presidente del Consr desembarcarán los aviadores y laf que ellos indiquen con coches abier-
io de ministros, marqués de Estolh autoridades oor el desembarcaderc tos o cerrados por el precio total 
ha pronunciado nn ímporlanusimc real, dirigiéndoss seguidamente o de ochenta peseta-; de Larache i 
discurso esta tarde en la Á?amble& cumplimentar al gobernador de lo Ceuta. 
plaza. Por IP Empresa 
—Ha llegado de Ceuta, el -Dor- P O B E í m ) , 
nier o trayendo al teniente corone" 
Mulero, comandante laureado Bur. Paí>el ^ 
gos y capilán Lloro. \ f fileteado ©o ««itl^kit) f sen»** 
—Se espera do Melilla al tenienU d« $1̂ 00 «aHp ?Q "OÍS 
Nacional, refiriéndose al é^ito óbtn-
nido por España con la inaugura-
ción de las Exposiciones de Seviilf 
v Barcelona, he-dms que guardarát 
gratísimo recuerdo entre quienes 
los presenclarqa y quo p^rien de 1 e-
EUMQ MARROQUI 
U i o 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
D E I N T E R E S L O C A L 
Posible desapari-
ción da un Colegio 
Parece confirmarse la noti-
cia que dábamos en nuestro 
numero del pasado domingo 
C JTI la desaparición de esta pla-
za del Colegio de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Perfectamente informados, 
nos enteramos con verdadero 
pisar que el Colegio de prime-
ra y segunda enseñanza que en 
e -ta tienen los HH. M'¿ritas con 
el nombre de Nuestra Señora 
*dú Pilar no funcionará en lo 
sucesivo. 
Obliga esta lamentable de-
terminación el hecho de ser 
mayores Us gástos que los in-
gresos y que la dirección, aate 
esta pérdida, se ve obligada, 
muy a su pesar, a privar a esta 
población de ua colegio tan 
útil y necesario. 
E n distintas ocasiones nos 
hemos ocupado de la benefi-
ciosa labor que realiza este co-
legio en cuanto con la segunda 
enseñanza se relaciona, y ante 
el temor de que ocurriera 1c 
que hoy parece ser un hecho 
irrefutable, hemoa pedido pa-
f i este colegio la debida pro-
tección oficial. 
Coa la desaparición del co-
legio de los Hermanos Maris-
tas se crea a los padres un di-
fícil problema para la educa-
ción e instrucción de sus hijos. 
Hasta ahora eran muchos los 
padres de tamilia que sin gran-
des sácrificios pecuniarios pe-
dí m costearles a sus hijos los 
estudios de segunda enseñan-
za y prepararlos fácilmente pa-
ra el bachillerato. 
Desapareciendo este colegio 
por las causasque decimos, di-
fícilmente se atreverá nadie a 
instalar un colegio de segundá 
enseñanza ante el justificado 
temor de correr ¡a misma suer-
te de su antecesor. 
Los padres que quierao dar 
una buena instrucción a sus hi-
jos tendrán que hacei un ma-
yox sacrificio e internarlos en 
un colegio fuerá de la locali-
dad. 
Pero como desgraciadamente 
no todos los padres pueden reali-
zar ese sacrificio porque Su situa-
ción económica no se lo permite, 
tendrán que desistir cün harto rie-
lar de su corazón de educar debi 
damsnte a sus hijos. 
Tenemos que hacer constar 
que nada nos une ni nos liga con 
el proíesorado del Colegio de 
Nuestra Señora del Pilar, y no 
mentimos al decir que solamente 
lo conocemos de viste4 
Hacemos esta campaña y nos 
lamentamos de que se marchen 
estos profesores por losbereficiofe 
que reportan a la población en 
cuanto cen la segunda enseñanza 
se relaciona. 
Para nosotros, que tenemos el 
deber de velar por la población 
en todos sus órdenes, nos sería 
igual este que otro Colegio, con 
tal de que exista uno de segunda 
enseñanza. 
Al hablar de los Maristss lo ha-
cem* s porque se trata de un Co-
legio ya establecido y qv e ce n po-
co que se les ayudara ofic almco-
te quedaría reiue'to satisfactoria-
mente uno de los principales pro-
blemas de la enseñanza en este 
pueblo. 
Nos enteramos que varaos pa-
dres que tienen sus hijos en dicho 
Colegio y otros que simpatizan 
con la ¡dea, se proponen celebrar 
una reunión y obtener de la Supe-
rioridad que continúe funcionan-
do en A l c á z a r el Colegio de 
Nuestra Señora del Pilar. 
No podemos por menos que 
aplaudir f sa iniciativa y ponernos 
incondicionalmente al lado de los 
padres que ai velar por la instruc-
ción y educación de sus hijos lo 
hacen por toda la población. 
Siendo este un asunto de gran 
interés para esta población, ten-
dremos al corriente a nuestros 
lectores de cuajsto'haga la comi-
siión que se nombre de padies de 
famil'ia y continuar 
por considerarla b 
nuestra ciudad. 
ROTI«IEflO DB£ ALMZAft- Hoy y mañana no hay función 
QUIVifl i de CÍRC, prryeclándose el jueves, 
viernes, sábado y domingo cuatro 
E l comandante militar de esta 
plaza, coronel don Luis Caste'ló, 
está siendo muy felicitado por la 
población por la merecida recom-
pensa qut le ha concedido el Go-
bierno de nuestra nación al otor-
garle la placa de M -ríí Cristina. 
A ^a, muchas feheitr-cioi es que 
está re:1 hiendo unimos la nuestra 
iruy sincera. 
# * • 
películas consideradas cemo jo-
yas cinematográficas. 
«« • 
Empezadas l a s vacaciones 
escolares, marchó a Madrid el 
culto profesor y subdirector 
del grupo escolar España y 
• uerido compañero en la Pren-
sa don Adalberto Aguilar. 
P a r a disfrutar dos meses de 
permiso marchó a Madrid el capi-
tán médico de Regulares don 
j . Diego Ortega. 
Marchó a Tánger el funcionario 
del Banco de E&tado de Marrue-
cos don José Arévalo. 
El pas?dp domingo celebró 
sesión la direct;va de! Círculo 
Mercantil, acordándose, des-
pués de leída y aprobada el 
acta anterior, re irar la dimi-
sión que hsbía presentadá y 
; dedicar especial atención a la 
marcha admiriisirati\a del ©r-
ganisroo mencionado. 
Con arreglo a este último 
acuerde, se convino en invitar 
Vino dal campo el teniente de jal pago a todos los socios mo-
los escuadrones de Regulares don rosos que hav. o de lo contra-
istí campana 
éfíciosa para 
Se rvicio ae camione 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Fernando Fernández Robles. 
« a « 
Terminado el permiso que dis-
frutaba, regresó de España, a don-
de fué con motivo de la enferme-
dad de su señor padre, el coman-
dante de Regulares don Eduardo 
Oses, al que damos nuestra bien-
venida y lamentamos no haya que-
dado restablecido su querido pa-
dre. 
rio deríos de bija en cumpli-
miento de lo que determina el 
Reglamento. 
Acompañado de su espesa mar-
chó a España para disfrutar de un 
bien ganado permiso, el teniente 
| coronel, jefe de Regulare?, don 
;Jur,n Yagüe. 
Salida diaria de Alcázar pam. 
Teffer, Muiros y Mexerah a las i c En u*° de P'rmtf 3 
8 de la mañana y a las 2 j ̂ p a n a ^ C ^ l t Í D de los escua-
de la tarde. ¡drenes de Regulares señor Bo 
. . rrios, al que deseamos feliz viaje. 
Kegreso para Aicazaa de io-
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia efe los autos 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y elMisíería 
Aserrado y labrado de mad. ras 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Caüe Lala Áixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIV1R 
(junto al teatro ) 
a « * 
Para asuntóos de negocio mar-
chó a Tetuán fl secretario-conta-
dor del Pósito Agrícola den Eli-
gió Salvador. 
iiguei fticame 
de la Oliva 
ibogado M Ilnsíre Colero de SaYilla 
y de los Tribunales d§ España 
en Marraecos 
Comisión gestara de¡ 
Hospfel Müitar de 
Alcazarquívir 
A N U N C I O 
El d í a 12 d< julio y hora de* 
las 11, celebrara concurso esta 
Comisión para adquirir víveres | 
v artículos con destino al Hos- j 
pital Militar de esta Plaza, en : 
las cantidades y procedencia 
que se consigna en los anun-
cios Fijados en los sitios de t os 
lumbre. 
La.& condiciones psra el con-
curso se expresan en los anun-
cios fijados, a los cuales han de 
someterse los que resulten: d-
judicatarúos. 
Alcazarquivir 27 de junio de 
El Coroní I Presidente, 
L U I S C S T t L L O 
Teaíro Alfonso XI 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 2 de Julio de 1929 
o h a y 
f u n c i ó n 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Farmack; Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
fmacéutioas, material esterili-
!zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sev i l lanos 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Antonio Balboa 
ProYeedor del Ejército 
Almacén de ccmestiblcs, vinosy 
licores. 
Especialidad en chacinasy otros 
articules de procedencia español 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír de la Paz. 
^yscursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
A. García-6alán 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
S e v e n d e 
PM (Sol* " í * Vea" *4 B e 
'lafomaeieaM* 
'iJaléa M«rettnfcila 
"JLa JPuWieidaá de Graaad** 
Farmacia Central 
Zoco de Siüi Bu-Hamed 
Frente ai Reioj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
PANTER 
La mejor cuchillk de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4 '00 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
O^O. De venta, en la ce ' 
instalaciones E'éctricas 
con persona! especial izado 
n c a z i q u i v i r 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c v 
iiente en todas las habitaciones; b^ños, garage propio. 
Excelente cocina. 
marca de átitomóviles 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escnña Iracheta. 
1 1 U 
de venta 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
TOS SALUD 
oderoso íómeo reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
gos, nota de 
condiciones 
El coche mas práctico al precio mm ecoiiomic 
